



























































1．Annual Report SA-R 2000 形式


































3．米国 SEC Form 20-F 形式


































私共は、OMMM年 N月 N日から OMMM年 NO月 PN日を会計年度とする gÉäÑ~製薬会社（本拠 gÉäÉåá~=dçê~I=ON
tK=mçä~=píêK）の財務報告書（cçêã=p^Jo=OMMM）を監査した。財務報告書には下記のものが含まれる。
N．イントロダクション
O．OMMM年 NO月 PN日時点で作成された貸借対照表。その総資産は負債資本合計と mikPTTI=VPOI=TRPK=VTで均
衡している。
P．==OMMM年度（OMMM年N月N日～ OMMM年NO月PN日）の損益計算書。その当期利益はmikNMI=SPVI=TSUK=NMである。






・NVVQ年 V月 OV日付会社法（gçìêå~ä=çÑ=i~ïë=kçKNONI=áíÉã=RVN改正）の第 T章条文。







内容の両方において、関連し拘束する法令や会社法規に準拠している。当財務諸表は、OMMM 年 N 月 N 日か






















当財務諸表は OMMM年 N月 N日から OMMM年 NO月 PN日の会計年度について作成され、比較データは NVVV








































N月 QKNMPQ　O月 QKMRNQ　P月 PKVNST　==Q月 PKVSQP　==R月 QKNTVT　==S月 QKNRVM












































残高の年月日 注 2000 年 12 月 31 日 NVVV年 NO月 PN日
資産
I．固定資産 231,927 ONSIUSU
N．無形資産 N 5,069 SIOTM
O．有形固定資産 O 197,611 NVMIMQM
P．金融固定資産 P 23,970 TIPTM
Q．長期受取勘定 Q 5,277 NPINUU
II．流動資産 141,323 NRQIPNM
N．棚卸資産 R 37,928 PVITSQ
O．流動受取勘定 S 47,399 RPISVV
P．自己株式 T – Ó
Q．市場性ある短期有価証券 U 50,135 PVISOO
R．現金および現金同等物 V 5,861 ONIOOR






N．資本金 NN 27,200 OTIOMM
O．未払込資本金（負の値） Ó Ó
P．準備金 NO 244,308 OQQIONV
Q．再評価準備金 41,828 QNIVNT
R．その他の準備金 NP Ó Ó
S．在外支店の為替換算調整勘定 Ó Ó
T．留保利益（累積損失） NQ Ó9,382 ÓVIPUO
U．当期利益（損失） 10,640 NMISNV
II．引当金 8,614 VIRRN
N．法人所得税引当金 NR 8,614 VIRRN
O．その他の引当金 NS Ó Ó
III．負債 38,132 PVIRVQ
N．長期負債 NT Ó NNISNP
O．流動負債 NU 38,132 OTIVUN





残高の年月日 注 2000 年 12 月 31 日 NVVV年 NO月 PN日
純資産 314,594 PNQIRTP
株式数 6,800,000 SIUMMIMMM
一株当たり純資産（単位 PLN）－基本 OM 46 QS
潜在株式数 Ó Ó
一株当たり純資産（単位 PLN）－希薄 OM Ó Ó
オフバランス負債











会計年度末 注 2000 年 12 月 31 日 NVVV年 NO月 PN日
I．純売上高 218,207 OMNINNO
N．製品純売上高 ON 217,741 OMMIROS
O．機械および原材料純売上高 OO 466 RUS
II．売上原価 120,840 NNOISPO






sff．その他の営業収益 OQ 2,736 OIMON
sfff．その他の営業費用 OR 22,035 UIPUV
IX．営業利益（損失） 9,513 NSISUO
u．====他社株式収益 OS 351 M
uf．金融固定資産収益 OT Ó Ó
uff．その他の財務収益 OU 13,715 UIPNM
ufff．財務費用 OV 1,352 QITNT
XIV．経常利益（損失） 22,227 OMIOTR
us．特別項目 194 ÓNN
N．特別利益 PM 360 Ó
O．特別損失 PN 166 ÓNN
XVI．税引前利益 22,421 OMIOSQ




会計年度末 注 2000 年 12 月 31 日 NVVV年 NO月 PN日
usfff．その他義務による利益減少（損失増加） PP Ó937 ÓSPS
XIX．当期利益（損失） PQ 10,640 NMISNV
12ヶ月の当期利益（損失） 10,640 NMISNV
加重平均普通株式数 6,800,000 SIUMMIMMM
普通株式 1株当たり利益（損失）（単位 PLN）－基本 PR 1,56 NKRS
潜在加重平均普通株式数 Ó Ó
普通株式 1株当たり利益（損失）（単位 PLN）－希薄 PR Ó Ó
株主持分変動計算書                                             （単位：千 mik）











1.2 期末資本金 27,200 OTIOMM
2．期首未払込資本金 Ó Ó
2.1 未払込資本金の変動 Ó Ó
~F増加 Ó Ó
ÄF減少 Ó Ó
2.2 期末未払込資本金 Ó Ó
3．期首準備金 244,219 OOUITNP








3.2 期末準備金 244,308 OQQIONV
4．期首再評価準備金 41,917 QOIONQ









会計年度末 2000 年 12 月 31 日 NVVV年 NO月 PN日
5.1 期首その他の準備金 Ó Ó
~F増加 Ó Ó
ÄF減少 Ó Ó
5.2 期末その他の準備金 Ó Ó
6．在外支店の為替換算調整勘定 Ó Ó
7．期首過年度留保利益または累積損失 Ó9,382 ÓVIPUO
7.1 期首留保利益 Ó Ó
・会計原則（方針）変更による再表示 Ó Ó
・重要な誤謬の修正 Ó Ó




7.3 期末留保利益 9,382 VIPUO
7.4 期首累積損失 Ó9,382 ÓRIRVM
・会計原則（方針）変更による再表示 Ó Ó
・重要な誤謬の修正 Ó ÓRIRVM




7.6 期末累積損失 Ó9,382 ÓVIPUO































































































































開示財務報告の種類 会社数 固定性配列法 流動性配列法
イントロダクション M


















る会社が P社あった。その内訳として P社のうち O社は、ポーランドでは NVVT年まで高率インフレ
がおこっていたが、NVVT 年以前に存在した固定資産の累積勘定が f^p 第 OV 号「高率インフレ経済
下における財務報告」に基づいて処理されていないことを明らかにしている。また、N 社は、NVVV
年 NO月 PN日の開始残高として f^pを適用したので OMMM年度の金額のみで、NVVV年度の比較デー
タを開示していないことを明らかにしている。
次に、f^p 準拠の連結財務諸表を開示している会社のポーランド会計規則と f^p との調整に関す






m^pと f^pの O種類の連結財務諸表を開示 N社
注において m^pと f^pとの調整表を開示 P
m^pに基づく金額を特に開示せず N
注 46　IAS財務諸表への補足情報















NO月 PN日時点の株主持分 OMMM NVVV
m^pによる株主持分 NINTO NIUVO
転換社債に関する f^pへの調整 UV OPM
京都マネジメント・レビュー　　第 1号NS
高率インフレの影響に関する f^pへの調整 OT PO
借入コストの資産計上に関する f^pへの調整 NS NM
会社再編契約に関する f^pへの調整 ENOOF ENOOF
長期資産負債の割引に関する f^pへの調整 EQVF EOPF
デリバティブの公正価値に関する f^pへの調整 ERRF EPTF
ライセンスに関する f^pへの調整 ENSF =ENOF
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